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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dividen, leverage, dan 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal 
dari laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010-2014. Penelitian ini merupakan 
studi empiris dengan jumlah sampel 10 perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Data dianalisis dengan menggunakan regresi data panel sebagai 
metode analisisnya dengan bantuan program SPSS 16.0. Berdasarkan hasil penelitian ini, 
disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan, sedangkan dividen dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
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This study aimed to test and analyze the influence of dividend, leverage,and profitability to 
the firm value. Data used in the study originated from annual financial statements of 
manufacture firms subsector food and beverage listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 
during 2010-2014.This study is an empirical study with 10 samples selected by using 
purposive sampling method. Data analized by using panel data regression as the analytical 
method with the help of SPSS 16.0. The result of the study concluded that profitability have 
positive and significant impacts on the firm value, whereas dividend and leverage  have no 
significant impact on firm value. 
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